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Social Mobility as Determinants of Subjective Status Identifi cation




In this paper, we reveal subjective social mobility effects on subjective status identifi cation. In previous studies, 
social mobility, which was composed of the combination of parents and children in stratifi cation, is important for 
the determinants of subjective status identifi cation. Those studies stated high status people whose parents also have 
high status tend to have high subjective status identifi cation. In another study about the impact of social mobility on 
the individual, subjective social mobility, i.e., people’s perception of their own social mobility, mediates the impact 
of objective social mobility. Then, we analyzed the relationships among objective social mobility, subjective social 
mobility and subjective status identifi cation using Japanese web survey data. As a result of the analysis, there are 
the direct effects where objective upwardly mobile persons have lower subjective status identifi cation than those 
who maintain high status. On the other hand, there are the indirect effects where objective upwardly mobile persons 
tend to think that they have moved up from their fathers and have higher subjective status identifi cation than people 
who think they have not moved up. The relationship between social mobility and subjective status identifi cation is 
complex. The importance of this paper is its revelation that objective and subjective social mobility affects subjective 
status identification separately. However, an analysis about downward mobile persons is not enough, so further 
analysis is required.
Key Words :  objective social mobility, subjective social mobility, subjective status identifi cation, intergenerational 
educational mobility, SSP project

